UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DALAM PEMBELAJARAN

BELAJAR GERAK DASAR LARI MELALUI PENDEKATAN BERMAIN

SISWA KELAS V SD NEGERI PANERUSAN KECAMATAN








Jadwal Pelaksanaan Tindakan 
  No Hari / Tanggal Materi Pembelajaran 
1 Selasa, 23 Mei 2012 Pertemuan Pertama 
1. Lari dan menerobos simpai dengan jarak 15 
meter 
2. Lari berpasangan berpasangan memasukan 
simpai dengan jarak 15 m 
3. Kombinasi lari dan lompat 
4. Lari sejauh 50 meter 
2 Selasa, 30 Mei 2012 Pertemuan Kedua 
1. Lari melangkah sekali melewati simpai 
2. Lari sprint berpasangan 
3. Estafet putar 















UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DALAM PEMBELAJARAN 
BELAJAR GERAK DASAR LARI MELALUI PENDEKATAN BERMAIN 
SISWA KELAS V SD NEGERI PANERUSAN KECAMATAN 
WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO 
 
 
A. Identitas Responden 
Nama   : 
Kelas   : 
Sekolah   : 
 
B. Petunjuk cara menjawab pertanyaan 
Bacalah dengan seksama pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan 
cara memberi tanda silang (X) pada kolom di samping pertanyaan. 
Jawaban “Ya”, bila sesuai dengan hati nurani anda. 








Saya senang mengikuti pembelajaran gerak 












Saya senang mengikuti pembelajaran gerak dasar lari 
dengan pendekatan bermain 
   
2 
Dengan mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 
pendekatan bermain, hati saya merasa gembira 
   
3 
Saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 
pendekatan bermain, karena sejak kecil saya suka bermain 
   
4 
Mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 
pendekatan bermain membuat saya lelah 
   
5 
Menonton televisi kurang membantu saya dalam 
meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran gerak 
dasar lari melalui pendekatan bermain  
   
6 
Dengan mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 




Melalui pembelajaran gerak dasar lari dengan pendekatan 
bermain, hobi saya tidak tersalurkan 
   
8 
Saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari dengan 
pendekatan bermain karena ingin berprestasi 
   
9 
Saya merasa kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran 
gerak dasar lari melalui pendekatan bermain   
   
10 
Setelah saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari 




Saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 












No  Pertanyaan Jawaban Ya Tidak
12 
Saya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran gerak 




Saya tidak bersemangat mengikuti pembelajaran gerak 
dasar lari melalui pendekatan bermain,apabila guru 
memberikan gerakan yang monoton 
   
14 
Dengan mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 
pendekatan bermain rasa persaudaraan antar teman tidak 
dapat terjalin dengan baik 
   
15 
Saya tetap bersemangat mengikuti pembelajaran gerak 
dasar lari melalui pendekatan bermain, meskipun teman 
akrab saya malas mengikuti 
   
16 
Saya tetap semangat mengikuti pembelajaran gerak dasar 
lari melalui pendekatan bermain, karena guru 
menyampikan materi secara urut 
   
17 
Saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 




Orang tua memberi dorongan agar saya mengikuti 
pembelajaran gerak dasar lari melalui pendekatan bermain 
   
19 
Saya memperdalam materi pembelajaran gerak dasar lari 
melalui pendekatan bermain 
   
20 
Saya mengikuti pembelajaran gerak dasar lari melalui 








BLANGKO OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Petunjuk : 
SK (Sangat Kurang) = 1   K (Kurang) = 2   C (Cukup) = 3   B (Baik) = 4   SB (Sangat Baik) = 5 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI              SKOR
I PRA PEMBELAJARAN `1 2 3 4 5 
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar      
2 Melakukan kegiatan apersepsi      
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
A Penguasaan materi pembelajaran  
3 Menunjukan penguasaan materi pembelajaran      
4 Mengkaitkan materi dengan pengetahuan yang  relevan      
5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai hirarki belajar dan 
karakteristik anak 
     
B Pendekatan/Strategi Pembelajaran  
6 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan 
dicapai dan karakteristik anak 
     
7 Melaksanakan pembelajaran secara runtut      
8 Menguasai kelas      
9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif 
     
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan      
C Pemanfaatan Sumber Belajar  
11 Melibatkan siswa dalam  pemanfaatan alat      
12 Menghasilkan pesan  yang  menarik      
D Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Keterlibatan Siswa  
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran      
14 Menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa dalam pembelajaran      
E Penilaian Proses dan Hasil Belajar  
15 Memantau kemajuan belajar selama proses berlangsung      
16 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi      
F Penggunaan Bahasa  
17 Menggunakan bahasa lisan secara jelas, baik dan benar      
18 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami      
III PENUTUP  
19 Melakukan refleks i dengan melibatkan siswa      
20 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 
     
 TOTAL SKOR  
Skor yang diperoleh: 
≤ 20, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
20 – 40, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
41 – 60, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
61 – 80, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 












Skor 1 = Sangat Kurang  Skor 3 = Cukup  Skor 5 = Sangat baik 
Skor 2 = Kurang  Skor 4 = Baik 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
I PENDAHULUAN 1 2 3 4 5 
1 5 menit sebelum  jam  pelajaran siswa sudah hadir di lapangan      
2 Siswa baris di lapangan dengan tertib      
3 Siswa berdoa dengan seksama      
II PEMANASAN  
4 Siswa melaksanakan pemanasan dengan bersemangat    
5 Seluruh siswa melaksanakan pemanasan dalam bentuk permainan      
III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
6 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan tujuan dalam 
proses pembelajaran 
     
7 Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai instruksi guru      
8 Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan gembira dan 
menyenangkan 
     
9 Masing-masing siswa melakukan proses pembelajaran dengan tidak 
terpaksa 
     
10 Siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan kelompok 
dan dapat menyesuaikandiri 
     
11 Siswa melakukan gerak dasar lari yang bersifat menyenangkan 
dengan  model permainan
     
IV PENDINGINAN  
12 Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menggembirakan 
     
13 Siswa terlihat termotivasi setelah menerima materi pembelajaran      
 TOTAL SKOR  
Skor yang diperoleh: 
 
≤ 13, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
14 – 26, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
27 – 39, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
40 – 53, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 














Skor 1 = Sangat Kurang  Skor 3 = Cukup  Skor 5 = Sangat baik 
Skor 2 = Kurang  Skor 4 = Baik 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
I KEDISIPLINAN 1 2  3  4  5 
1 Mengikuti pembelajaran dari awal      
2 Mengikuti pembelajaran sampai akhir      
3 Berpakaian tertib      
II KERJASAMA      
4 Kerjasama dengan teman menyiapkan alat pembelajaran      
5 Kerjasama dalam menyiapkan peralatan      
6 Mau memberikan informasi kepada teman yang belum 
memahami pembelajaran 
     
III KESENANGAN          
7 Senang mengikuti pembelajaran      
8 Mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan      
9 Mau bertanya pada guru jika menemukan hal yang tidak 
dipahami 
     
 TOTAL SKOR  
 
Skor yang diperoleh: 
 
≤ 9, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
9  – 15, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
16  – 22, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
23  – 29, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 













SILABUS PENJASORKES KELAS V 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas / Semester  : V (Lima) / 2 (Dua) 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar  
          Kedalam permainan olahraga dengan peraturan 
yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

























Atletik • Melakukan 
gerakan lari dan 
menerobos simpai 
dengan jarak 15 
meter 























• Melakukan lari 




























• Stop Watch 
• Peluit  
• Simpai  
• Kardus  
• Bendera 
Kecil 
• Roll Meter 
• Tali  
• Torong  
• Bola Tenis 
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan   : SD Negeri Panerusan 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Kelas / Semester   : V / II 
Jumlah Siswa   : L : 16  P : 14   Jml : 30 
Materi pokok   : Atletik 
Hari / Tanggal   :  23 Mei 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35 menit (1X pertemuan) 
 
Standart Kompetensi         : Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar kedalam 
permainan olahraga dengan peraturan yang 
dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya. 
Kompetensi dasar         : Mempraktikan gerak dasar jalan, lari dan lompat 
dengan       koordinasi yang baik dalam permainan 
sederhana, serta nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggung jawab serta menghargai lawan 
atau diri sendiri. 
 
Indikator              : - Berlari dengan berbagai variasi 
   : - Mengombinasikan gerak lari dan lompat 
 
Tujuan Pembelajaran      :   Setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat     
melakukan gerakan : 
1. Lari dan menerobos simpai dengan jarak 15 m 
2. Lari berpasangan memasukan simpai dengan 
jarak 15 m 
3. Kombinasi lari dan lompat 
4. Lari sejauh 50 m   
Materi Pembelajaran : Gerak dasar lari 





Langkah – langkah Pembelajaran 
 


















































    (10 Menit) 
• Persiapan  
9 Siswa dibariskan 6 
bersap  
9 Berdoa dipimpin 
guru 










                    Pelaksanaan: 
Cara bermain : seluruh 
anak memulai permainan 
dengan berlari secar acak 
di dalam arena tanpa 
saling bersentuhan, 
ketika guru memberi aba-
aba dengan menyebutkan 
angka , misalnya 3 maka 
anak harus membentuk 
kelompok sebanyak 
angka yang disebutkan. 
Anak yang tidak 
mendapat kelompok 
dihukum dengan lari di 
tempat angkat paha dan 
sepak pantat masing-
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Sumber Belajar       : 
• Alat   : -    peluit 
- Simpai 5 buah 
- Kardus 12 buah 
- Torong 12 buah 
- Bendera kecil untuk garis batas 
- Stop watch 2 buah 
- Bola tenis 36 buah 
- Tiang pancang 4 buah 
- Rol meter 
 
Sumber Belajar    : Mochamad Djumidar A. Widya.(2004). Belajar 
 Berlatih   Gerak-Gerak Atletik dalam bermain.  
 Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 
 
Penilaian               : Tes Perbuatan  







SUTRISNA, MM. Pd. 
NIP. 19620101 198201 1 009 









PENUTUP (5 menit) 






• Guru mangevaluasi 
gerakan-garakan yang 
telah di lakukan siswa. 
• Setelah selesai diakhiri 
dengan doa bersama, 
dipimpin oleh guru dan 
siswa dibubarkan. 
      X  X  X  X 
  X                    X 
X            X    




RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan   : SD Negeri Panerusan 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Kelas / Semester   : V / II 
Jumlah Siswa   : L : 16  P : 14   Jml : 30 
Materi pokok   : Atletik 
Hari / Tanggal   : 30 Mei 2012 
Alokasi waktu   : 2 X 35 menit (1X pertemuan) 
 
Standart Kompetensi         : Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar kedalam 
permainan olahraga dengan peraturan yang 
dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya. 
Kompetensi dasar     : Mempraktikan variasi teknik dasar atletik yang 
dimodifikasih, serta nilai semangat, sportivitas,  
kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 
 
Indikator              : - Berlari dengan berbagai variasi 
   : - kombinasi lari dan lompat 
 
Tujuan Pembelajaran      :   Setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat     
melakukan gerakan : 
1. Lari sekali melewati simpai dengan jarak 15 m 
2. Lari sprint berpasangan 
3. Estafet putar 
4. Kombinasi lari dan lompat 
Materi Pembelajaran : Gerak dasar lari 
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Sumber Belajar       : 
• Alat   : -    peluit 
- Simpai 12 buah 
- Kardus 12 buah 
- Torong 12 buah 
- Bendera kecil untuk garis batas 
- Stop watch 1 buah 
- Bola tenis 12 buah 
- Tali karet 3 m 
- Bilah bambu 50 cm, 12 buah 
 
Sumber Belajar    : Mochamad Djumidar A. Widya.(2004). Belajar 
 Berlatih   Gerak-Gerak Atletik dalam bermain.  
 Jakarta: PT Rajagrafindo persada. 
 
Penilaian               : Tes Perbuatan  








SUTRISNA, MM. Pd. 
NIP. 19620101 198201 1 009 

























HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Petunjuk : 
SK (Sangat Kurang) = 1   K (Kurang) = 2   C (Cukup) = 3   B (Baik) = 4   SB (Sangat Baik) = 5 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI              SKOR
I PRA PEMBELAJARAN `1 2 3 4 5 
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   V   
2 Melakukan kegiatan apersepsi   V   
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
A Penguasaan materi pembelajaran  
3 Menunjukan penguasaan materi pembelajaran    V  
4 Mengkaitkan materi dengan pengetahuan yang  relevan   V   
5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai hirarki belajar dan 
karakteristik anak 
   V  
B Pendekatan/Strategi Pembelajaran  
6 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan 
dicapai dan karakteristik anak 
   V  
7 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    V  
8 Menguasai kelas    V  
9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif 
   V  
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan   V   
C Pemanfaatan Sumber Belajar  
11 Melibatkan siswa dalam  pemanfaatan alat    V  
12 Menghasilkan pesan  yang  menarik   V   
D Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Keterlibatan Siswa  
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran   V   
14 Menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa dalam pembelajaran    V  
E Penilaian Proses dan Hasil Belajar  
15 Memantau kemajuan belajar selama proses berlangsung    V  
16 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi    V  
F Penggunaan Bahasa  
17 Menggunakan bahasa lisan secara jelas, baik dan benar    V  
18 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami    V  
III PENUTUP  
19 Melakukan refleks i dengan melibatkan siswa    V  
20 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 
   V  
 TOTAL SKOR 75 
Keterangan : 
Skor 1 = Tidak pernah             Skor 3 = Kadang-kadang           Skor 5 = Selalu 
Skor 2 = Jarang                        Skor 4 = Sering 
Skor yang diperoleh: 
≤ 20, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
20 – 40, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
41 – 60, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
61 – 80, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 
81 – 100, Berarti perilaku guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat baik 











Skor 1 = Sangat Kurang  Skor 3 = Cukup  Skor 5 = Sangat baik 
Skor 2 = Kurang  Skor 4 = Baik 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
I PENDAHULUAN 1 2 3 4 5 
1 5 menit sebelum  jam  pelajaran siswa sudah hadir di lapangan    V  
2 Siswa baris di lapangan dengan tertib    V  
3 Siswa berdoa dengan seksama    V  
II PEMANASAN  
4 Siswa melaksanakan pemanasan dengan bersemangat    V
5 Seluruh siswa melaksanakan pemanasan dalam bentuk permainan   V   
III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
6 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan tujuan dalam 
proses pembelajaran 
  V   
7 Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai instruksi guru   V   
8 Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan gembira dan 
menyenangkan 
  V   
9 Masing-masing siswa melakukan proses pembelajaran dengan tidak 
terpaksa 
  V   
10 Siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan kelompok 
dan dapat menyesuaikandiri 
  V   
11 Siswa melakukan gerak dasar lari yang bersifat menyenangkan 
dengan  model permainan
   V  
IV PENDINGINAN  
12 Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menggembirakan 
   V  
13 Siswa terlihat termotivasi setelah menerima materi pembelajaran   V   
 TOTAL SKOR 45 
Keterangan : 
Skor 1 = Tidak pernah             Skor 3 = Kadang-kadang           Skor 5 = Selalu 
Skor 2 = Jarang                        Skor 4 = Sering 
 
Skor yang diperoleh: 
 
≤ 13, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
14 – 26, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
27 – 39, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
40 – 53, Berarti perilaku siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 












Skor 1 = Sangat Kurang  Skor 3 = Cukup  Skor 5 = Sangat baik 
Skor 2 = Kurang  Skor 4 = Baik 
 
NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 
I KEDISIPLINAN 1 2  3  4  5 
1 Mengikuti pembelajaran dari awal     V
2 Mengikuti pembelajaran sampai akhir     V
3 Berpakaian tertib    V  
II KERJASAMA      
4 Kerjasama dengan teman menyiapkan alat pembelajaran    V  
5 Kerjasama dalam menyiapkan peralatan    V  
6 Mau memberikan informasi kepada teman yang belum 
memahami pembelajaran 
   V  
III KESENANGAN          
7 Senang mengikuti pembelajaran    V  
8 Mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan   V   
9 Mau bertanya pada guru jika menemukan hal yang tidak 
dipahami 
   V  
 TOTAL SKOR 37 
 Keterangan : 
Skor 1 = Tidak pernah             Skor 3 = Kadang-kadang           Skor 5 = Selalu 
Skor 2 = Jarang                        Skor 4 = Sering 
 
Skor yang diperoleh: 
 
≤ 9, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran sangat kurang 
9  – 15, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran kuarang 
16  – 22, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran cukup 
23  – 29, Berarti motivasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik 
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Hasil Motivasi Siswa PTK  menggunakan metode bermain 





1 V   
2  V  
3  V  
4 V   
5 V   
6  V  
7 V   
8 V   
9  V  
10 V   
11  V  
12 V   
13   V 
14 V   
15   V 
16   V 
17 V   
18 V   
19 V   
20   V 
21 V   
22   V 
23 V   
24  V  
25 V   
26  V  
27 V   
28 V   
29  V  
30 V   
Jml 17 8 5 
Petunjuk : 
3 : Tinggi 
2 : Sedang 







Hasil Motivasi Siswa Berdasarkan Angket 










































LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN LARI 
Proses Keterampilan Gerak Dasar lari 
 
Aspek yang  
Dinilai 





























1) Sikap kedua kaki dalam menyentuh 
blok depan dan belakang 
2) Lutut kaki belakang diletakkan di 
tanah 
3) Jari-jari tangan membentuk huruf V 
terbalik dan pandangan mata menatap 
lurus kebawah. 
a) Jika 3 kriteria di atas terpenuhi 
b) Jika 2 kriteria di atas terpenuhi 
c) Jika1 kriteria di atas terpenuhi 
atau tidak sama terpenuhi sama 
sekali 
1) Panjang langkah kaki 
2) Kaki ada saat melayang 
3) Badan condong kedepan dan ayunan 
tangan 
a) Jika 3 kriteria di atas terpenuhi 
b) Jika 2 kriteria di atas terpenuhi 
c) Jika1 kriteria di atas terpenuhi 
atau tidak sama terpenuhi sama 
sekali 
1) Dada dicondongkan pada garis finish 
2) Bahu dimiringkan pada garis finish 
3) Kecepatan badan padfa garis finish 
a) Jika 3 kriteria di atas terpenuhi 
b) Jika 2 kriteria di atas terpenuhi 
c) Jika1 kriteria di atas terpenuhi 
atau tidak sama terpenuhi sama 
sekali 
 

















































Keterangan :  
1. Kualitatif  
a. Skor 20 – 40 berarti kemampuan keterampilan lari siswa masih rendah atau kurang 
b. Skor 50 – 70 berarti kemampuan keterampilan lari siswa sedang atau cukup baik 
c. Skor 80 – 100 berarti kemampuan keterampilan lari siswa tinggi atau baik 
2. Kuantitatif  





Hasil Proses Keterampilan Lari 
No Penilaian Jumlah Skor Tuntas/ Tidak tuntas Start Saat Lari Finish 
1 25 50 20 95 95 Tuntas 
2 20 50 20 90 90 Tuntas 
3 20 50 20 90 90 Tuntas 
4 25 25 25 75 75 Tuntas 
5 25 25 25 75 75 Tuntas 
6 25 25 25 85 85 Tuntas 
7 25 50 25 75 75 Tuntas 
8 25 25 25 75 75 Tuntas 
9 25 50 20 75 75 Tuntas 
10 20 25 20 95 95 Tuntas 
11 20 50 20 90 90 Tuntas 
12 25 25 20 90 90 Tuntas 
13 20 50 15 75 75 Tuntas 
14 25 50 15 75 75 Tuntas 
15 25 50 25 90 90 Tuntas 
16 25 25 25 75 75 Tuntas 
17 25 25 25 75 75 Tuntas 
18 25 50 20 90 90 Tuntas 
19 20 25 20 95 95 Tuntas 
20 20 25 20 90 90 Tuntas 
21 20 50 20 90 90 Tuntas 
22 20 25 25 75 75 Tuntas 
23 20 25 20 75 75 Tuntas 
24 20 25 20 75 75 Tuntas 
25 20 25 25 85 85 Tuntas 
26 20 50 20 80 80 Tuntas 
27 20 50 25 80 80 Tuntas 
28 20 50 25 75 75 Tuntas 
29 20 25 20 80 80 Tuntas 
30 20 25 20 85 85 Tuntas 
KKM = 75 








TRANSKRIP WAWANCARA ANTARA PENELITI DENGAN SISWA  
SETELAH DIBERI PELAKSANAAN TINDAKAN 
 
1. Peneliti: Bagaimana perasaan kalian ketika mendapatkan pembelajaran gerak 
dasar  lari dengan pendekatan bermaian.  
Siswa : Menyenangkan, pembelajarannya lebih mudah utuk di laksanakan 
2. Peneliti: Apakah kalian merasa kesulitan dalam menerima pembelajaran 
seperti ini 
Siswa :Ada yang kesulitan, ada yang tidak. Setelah melaksanakan 
pembelajaran dengan metode bermaian untuk yang kesulitan makin lama dapat 
dikuasai dengan baik 
3. Peneliti : Bagaimana suasana pembelajarannya, apakah kalian mersakan 
senang ?   
Siswa :Ya, kami merasa senang 
4. Peneliti : Bagaimana dengan vareasi proses pemebelajaran, apakah kalian 
merasa senang 









TRANSKRIP WAWANCARA ANTARA PENELITI DENGAN 
PENGAMAT SETELAH DIBERI PELAKSANAAN TINDAKAN 
 
1. Peneliti: Pendapat saudara tentang proses pembelajaran gerak dasar lari 
melalui pendekatan bermain ? 
Pengamat: Cukup baik, artinya antara guru dengan siswa ada interaksi yang 
aktif, guru mampu menerapakan metode dengan baik, dan siswa mengikutinya 
dengan aktif dan menyenangkan. 
2. Peneliti: Bagaimana motivasi siswa dalam proses pemeblajaran berlangsung ? 
Pengamat :Awalnya siswa sebelum diberi pembelajaran bermain cenderung 
kurang termotivasi, akan tetapi setelah ada pendekatan bermain anak lebih 
termotivasi, dan kelihatnnya siswa mengikuti pemeblajaran dengan baik 
3. Peneliti :Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan siswa dalam proses 
pembelajaran gerak dasar lari ?   
Siswa :Kemampuan siswa dalam gerak dasar lari cenderung meningkat, karena 
kami selalu mengevaluasi kekurangan, dan memperbaikinya dalam pertemuan 
selanjutnya. 
4. Peneliti :Bagaimana menurut saudara mengenai metode pendekatan bermain 
dalam pembelajaran atletik ?   
Pengamat:Baik, dan akan sangat baik sekali jika dibuat lebih vareatif dan di 
tembahkan permainan yang baru. 
 




























































































Gb 5. Lari z
Gb 6. L
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Gb 16. Bp A
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